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H A F A L L E I C I D O 
D. HISCEUNO SOeZMO BUNCO 
E L DÍA 29 D E L C O R R I E N T E MES, 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
5u uiucla; hijos; madre: hermanos; hermanos políti-
cos; sobrinos; sobrinos políticos; primos y primos po-
líticos, 
Ruegan a sus amigos y a todas las personas cris-
tianas, una oración por el alma del finado. 
Rasgos del presupuesto 
R e c ó g e s e en la M e m o r i a de la C o -
m i s i ó n Permanente, el eco de las 
protestas especialmente de las clases 
mercantiles, contra el a rb i t r io l lama-
do de Carga y Descarga, para fundar 
la e l i m i n a c i ó n de este, en el proyec-
to de presupuesto de 1924 a 1925; y 
es indudable , que tanto los ediles 
que forman el o rganismo mun ic ipa l 
ind icado , lograron un acierto al sa-
ber así interpretar el sentir de la o p i -
n i ó n , hos t i l al t r ibu to ese, p r o p o -
niendo que desapareciera; como lue-
go el Ayun tamien to ha ten ido un 
é x i t o , aceptando el cr i ter io ind icado , 
y r e t i r ando , en consecuencia, del 
cap i tu lo de ingresos munic ipales , ar-
b i t r io que diera lugar a tanto y tan 
jus t i f icado e s c á n d a l o . Porque, verda-
deramente, la a n t i p a t í a popu la r t ra-
ducida en actos, que d ie ron m o t i v o 
hasta a manifestaciones p ú b l i c a s c o -
lectivas, dent ro y fuera de la p o b l a -
c i ó n , data de a ñ e j a fecha. 
R e c u é r d e s e que ese t r i bu to deno-
minado de Carga y Descarga, es el 
mismo que establecieron los p o l í t i -
cos liberales con el nombre del de 
Bul tos , a p l i c á n d o s e a n á l o g o s deven -
gos y tarifas. T r á i g a s e a la memoria 
el antecedente, de que contra él, se 
l e v a n t ó la o p i n i ó n an tequie ra na en 
forma airada, h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e 
de ella entonces, los p o l í i i c o s c o n -
servadores que organizaron vigorosa 
c a m p a ñ a , l legando ante el Gobe rna -
dor , en su p r o p i o despacho, n u t r i d í -
sima r e p r e s e n t a c i ó n de todas las c la -
ses sociales, que l lamara la cu r io s i -
dad de las gentes al desfilar por las 
calles de M á l a g a y dir igi rse hacia el 
edif ic io del G o b i e r n o , en d ía por 
cier to, de a lborotos r evo luc ionar ios 
en la capi ta l , causa esta de que la 
po l i c í a adoptare precauciones en la 
Aduana , al ver acercarse grupos tan 
numerosos, desconociendo el p r o p ó -
sito que l levaban aquel los c iudada-
nos, que no eran otros que los ante-
queranos protestantes cont ra el ar-
b i t r i o de Bul tos . A poco, y merced al 
resuelto empuje- del desaparecido 
hoy par t ido conservador , se d e r r u m -
b ó aquel c a p í t u l o de ingreso m u n i c i -
pal, quedando el pueb lo antequerano 
t r iunfante en sus aspiraciones. 
N o se o lv ide , que para obtener ta-
m a ñ o é x i t o los conservadores , o b l i -
garon al contrat is ta de arbi t r ios , don 
J o s é F e r n á n d e z M a r t í n , al posesio-
narse de la A l c a l d í a don J o s é L e ó n 
M o t t a , en fines del 1913, a prescindir 
del cobro de ese t r i bu to , aun estan-
do c o m p r e n d i d o en el g rupo de los 
que los l iberales le dier an en a r r ien-
do en la subasta celebrada en el ve-
rano de d icho a ñ o , y prescindir , en-
t i é n d a s e b ien , sin i n d e m n i z a c i ó n a l -
guna para el contrat is ta , cual l ó g i c a -
mente é s t e e x i g í a , y a q u é l alcalde, 
con sus co r re l ig ionar ios c o m p a ñ e r o s 
de C o r p o r a c i ó n , y apoyados por el 
C o m i t é , (entonces en v ida para cuan-
to redundara en bien de Antequera ) , 
se negaron a o torgar le . 
Con todos esos antecedentes res-
pecto del referido a rb i t r io , harto sa-
tisfactorios para los conservadores 
por c ie i to , hasta aquella fecha, anda 
el t iempo y es alcalde conservador 
el que con el b e n e p l á c i t o de unos 
ediles y el descontento de los m á s , 
todos cor re l ig ionar ios , y por tanto 
sujetos a e r r ó n e a d isc ip l ina po l í t i ca , 
que j a m á s d e b i ó exis t i r para cuanto 
redundara en d a ñ o del vec indar io ; 
se le ocurre, creemos que en 1918, 
( a ñ o funesto para el pa r t ido conser-
vador antequerano, porque en él co -
m e n z ó , y deb ido a la absurda po l í t i -
ca desarrollada desde la a l c a l d í a , la 
d e s c o m p o s i c i ó n de d icho organis-
mo) , incorporar al presupuesto de 
ingresos para el 1919, a q u é l comba-
t ido y a r r u m b a d o a rb i t r io , l l a m á n d o -
le de Carga y Descarga. 
Hue lgan comentar ios del efecto 
que el lo p rodu jo en la o p i n i ó n . Pero, 
no queda en el lo; s ino que, a pesar 
de las protestas prudentes del p ú b l i -
co, m a n t i é n e s e el t r ibu to en los ejer-
cicios sucesivos, y se llega al caso, 
de que en el de 1923, y no obstante 
el hecho de haberse impuesto por 
a lgunos concejales, entre ellos el se-
ñ o r Vidaur re ta , nuestro quer ido a m i -
go, al confeccionarse el presupuesto 
en los ú l t i m o s meses del 1922, la 
c o n d i c i ó n , t end iendo a hacer m á s 
l levadero el t r i b u t o , de que se de-
v e n g a r í a , en r a z ó n de Carga, lo que 
fuere cargado en el t é r m i n o m u n i c i -
pal para no ser descargado dentro 
del mismo; y de Descarga, lo que s é 
descargare en este, que no hubiere 
sido cargado en él ; se exige, y con 
e s c á n d a l o s d iar ios , que pagara el t r i -
bu to , por e jemplo , el queso hecho 
en las c a b a ñ a s del T o r c a l , C h i m e -
neas y otras dehesas del t é r m i n o , y 
las m e r c a d e r í a s procedentes de los 
anejos de Vi l i anueva de la Concep-
c i ó n , el de Cauche, Bobad i l l a , Car-
taojal . aparte de las de los diversos 
par t idos rurales. 
Y cuando un Ayun tamien to , l lá -
mese de U n i ó n P a t r i ó t i c a o sea cual 
fuere, estudia, labora, se preocupa 
de conc lu i r con tal estado de cosas, 
y otras no menos abusivas, recogien-
do latentes sentires de o p i n i ó n , y 
prescinde to ta lmente de ese a rb i t r io 
od ioso; se le combate , y hasta pre-
t é n d e s e que aparezca comba t ido por 
supuesta en t idad mercant i l , en la 
que p o d r á n estar ligados a lgunos i n -
dustriales, respetables siempre; pero 
no es LIGA que represente ni con 
mucho , el i n t e r é s co lec t ivo de los 
comerciantes e industr ia les anteque-
ranos, porque este no puede estar 
nunca, a merced de caprichosos v a i -
venes p o l í t i c o s . 
Rindamos todos homenaje a la 
s ince i idad y a la r a z ó n , que mucho 
l levaremos ganado en bien co lec t ivo 
e i n d i v i d u a l . 
Canción de „ei beso" 
En el p lác ido misterio 
De una noche de verano 
Un dulc ís imo miirmii i lo 
Trajo el céfiro hacia mi; 
Era el.beso de despalmas 
Que saliendo de lo humano 
R e m o n t á b a s e a los cielos 
Y cantando dijo así: 
«Soy el néctar de los diose.-
Soy caricia delicada 
Que avaloran solamente 
Los que nacen para amar; 
Soy el cánt ico que entona 
La pareja enamorada 
De la hermosa Anda luc ía 
Bajo toldos de azahar. 
»En las noches estivales. 
Cuando el cielo centellea 
De las pá l idas estrellas 
Al pur ís imo fulgor, 
Soy el ritmo cadencioso 
Que en los seres jugueiea 
Al c o m p á s de sus halagos 
Y al impulso de su amor. 
»Soy perfume de dos almas 
Que se adoran con locura; 
Soy aliento de dos pechos 
Que confunden su pas ión ; 
Soy el único lenguaje 
Que en momentos de ventura 
Sabe hablar con elocuencia 
Soberana el co razón . 
«Soy encanto de la vida. 
Soy delicia de los seres. 
Soy emblema de esperanza, 
Soy esencia del amor. 
Soy promesa de ca r iño , 
Soy compendio de placeres. 
Soy la gloria anticipada. 
Soy... ¡el beso embriagador . . !» 
CARLOS VALVERDE. 
C O M E N T A R I O S 
La maldad de la i n t e n c i ó n 
Qué jase la Prensa de Santander, con 
amargo desaliento, del acto de es túpida 
e inusitada barbarie cometido en el mo-
numento que, para orgullo del sanato-
rio de «La P e d r o s a » , modelaron las 
"ruanos ilustres,—muy ilustres ) muy 
diestras —del insigne escultor, gloria y 
orgullo de España , Enrique Mari i i Hi 
güe ros . 
Como adorno del monumento lucían, 
alegres, unos chicuelos sus carnecitas 
blandas y pulidas, de linea movida y 
suave, que, a las veces, q u e b r á b a s e en 
un hoyuelo —remanso de la gracia mo-
delatriz—o formaba esas «roscas» que 
fueron, son y serán «.por los siglos de 
los siglos» el supremo encanto jubiloso 
de las mujeres a quienes Dios conced ió 
el al t ís imo honor, la sat isfacción supre-
ma, de la maternidad. 
Esos n iños que, como veneros de ino-
cencia, dejara allí el cincel del glorioso 
escultor, han sido brutal y despiadada-
mente ultrajados por unos malnacidos 
que, sin duda, al cometer su villanía, 
sintieron la selecta fruición del s ád i co 
al hacer presa en su víctima. La casti-
dad sagrada de los n iños , ha sido tor-
pemente profanada, y del reverso de la 
escultura d e s a p a r e c i ó , 'mordido por e 
cincel o deshecho por el martillo, el le-
trero compuesto con la dulcísima invi-
tación del Evangelio: «Dejad que los ni-
ños se acerquen a mí.» 
Acaso al cerebro que movió la volun-
tad del «bandido» pudo parecer falta 
de moralidad la infantil escultura... Sin 
duda fué así, porque ahora aparecen 
aditados «con hojas de pana*... ¡Oh sal-
vajismo! ¡Ahora es cuando están ihúio-
rales...! La hoja de pana es mil veces 
más ofensiva a la moral que todos los 
naturalismos... ¡Oh, la hoja de pana;... 
y en unos niños...! Seria curioso exami-
nar «la intención» del individuo o indi-
viduos que profanaion el arte de modo 
tan chabacano. 
Ahí está el verdadero origen de la 
barbarie —¡La intención! Ella vp más , 
mucho más que'los ojos m á s avizores. 
Ella ve lo que no hay, y a d e m á s , ve. 
HA F A L L E C I D O 
I). Atónasio lianzaíiares Corn 
FX DIA 2 DEL MES A C T U A L 
D E S P U É S D E R E C I B I R 
L O S A U X I L I O S D I V I N O S 
Sus hi jos; hijos p o l í t i c o s ; 
nietos; sobrinos; sobr inos p o l í -
ticos; pr imos y pr imos p o l í t i c o s 
Piden a sus amigos 
encomienden a Dios el 
alnid del finado. 
también lo qiie pudo o puede haber. 
Los ojos no ven m á s que lo que se les 
pone ante ellos. Lo pecaminoso no es 
producto ni consecuencia de los ojos 
que miran, sino del apetito que rumia. 
Los animales no pueden hacerse reos 
de amoralidad porque carecen de inten-
ción y sus actos há l lanse privados de^ 
los procesos reflexivos. Dotadlos de la 
facultad de discurrir y los veréis , o l f a -
teando el deleite, atropellar los m á s se-
veros principios de la Etica, uear as-
pectos, y formar Incnbiaciones que son 
orgias de los sentidos. 
Un desnudo, un cuerpo desnudo de 
mujer es, en la pintura y en la escultura, 
la suprema manifestación artíst ica de 
todos los paises y de todos los tiem-
pos... M i l o , Bellvedere, Fidias, Miguel 
Angel, Praxiteles, Ticiano, Rubens, Ri-
bera, y tantos otros que derramaron el 
ánfora de su inspiración y afianzaron la 
garra de su genio sobre el lienzo, el már-
mol o el bronce, dejaron en las curvas 
de «sus mujeres» el sello imperecedero 
de sus inmortales concepciones. ¿Quién 
que no sea un cretino o un degenerado 
sentirá ante el portento de tales obras, 
otra sacudida que no sea la que produ-
ce la con templac ión de la belleza mari-
dada con el arte en la m á s pura y hon-
rada de sus manifestaciones?... 
Es que somos nosotros, los malos. 
Somos malos por convicc ión de que la 
maldad nos deleita, por egolatr ía de ser 
nosotros mismos los que hagamos na-
cer el placer que haya de cautivarnos. 
Y asi nuestra animalidad se esfneiza en 
sacar consecuencias torpes de aquellas 
cosas que no pueden of recérnos las por 
carecer de ellas. 
Poned a mi animal cualquiera frente 
a una hembra de su especie foimada 
con cualquier materia, y dotadla del 
m a y o r parecido con el original; veréis 
c ó m o el macho apenas si para la vista 
en el artilugio y se aleja r áp idamen te , 
llevando su instinto, su sensorio, ayuno 
del más leve recuerdo de aquello que 
vió. 
Nosotros... Nosotros, frente a la pin-
tura o escultura de la hembra de nues-
tra.especie, ponemos a cont r ibuc ión la 
torpeza de nuestra liviandad y vemos lo 
que no se halla ante nuestros ojos, ni se 
desprende de la emotividad que recrea 
nuestro espíri tu. Queremos ver y vemos 
con el deseo y es la animalidad de nues-
tros apetitos la que domina y rige nnes-
tVa voluntad, que nos detiene horas y 
huras en la con t emplac ión de obras de 
arle de cuya fihalidad no nos preocupa-
mos llevando solo como recuerdo de ia 
visita a tal o cual museo, el sentimiento, 
el pesar, por no haber podido infundir 
alientos de vida a la pintura o escultura 
que, momentos antes, fué recreo de 
nuestros ojos e imán de nuestras ambi-
ciones... 
¡Y dicen que somos «el n ú m e r o uno» 
en la escala zoológica. . . ! ¿ N a d a m á s 
que en la zoológica . . .? No. Lo somos, 
también , en otras muchas... ¡Quién sabe 
si, en fuerza de seilo en tantas.... no me-
recemos, realmente, seilo en ninguna...! 
ANTONIO SÁENZ Y ?ÁENZ. 
M á l a g a . Sept i e i i ibre 1924. 
CONTRA EL FREO 
Mantas de abrigo a 3 ptas. Chales de 
punto novedad a 15 ptas. Chales punto 
acordeón a 12 ptas. Cobertores de matri-
monio, superiores, a 30 ptas. Echarpes 
lana, los mejores, a tres duros y me-
dio CASA LEON, calle Lucena. 
Los soldados enfermos 
Cual t en íamos ammeiado desde ha-
cia días, llegaron de Málaga , proceden-
tes de Ceuta los soldados enfermos, en 
n ú m e r o de sesenta, rec ib iéndoles en la 
es tac ión férrea, una comis ión de jefes y 
oficiales del Ejército, presidida por el 
coronel Sr. Herrera; el alcalde acciden-
denta í , Sr. Cuadra Blázquez; delegado 
gubernativo, Sr. Serrador; autoridades 
judicial y eclesiás t ica; numerosos con-
cejales; Cruz Roja, con ambulancia; re-
presen tac ión de la Unión Patr iót ica, y 
de todas las clases sociales. 
Los soldados que no pod ían hacerlo 
por su pie, fueron trasladados en cami-
llas de la benemér i t a inst i tución, desde 
el tren a los au tomóvi l e s que esperaban 
en la explanada, y eran tantos és tos , 
que todos los enfermos subieron en una 
exped ic ión hasta el hospital. En este 
establecimiento, aguardaban comisio-r 
nes de la Cruz Roja, damas y caballeros 
y las hermanas de la Caridad, Inmedia-
tamente se encamaron los soldados, 
d á n d o s e l e s alimento, y a t e n d i é n d o s e l e s 
so l í c i t amente . 
Las salas a ellos dedicadas, son her-
mosas, bien orientadas y aireadas. Se-
guramente que la mayor ía de los pa-
c i en te s , ' r ecobra rán enseguida la salud. 
A cont inuac ión publicamos lista de 
nombres, naturaleza, clases y cuerpos 
en que sirven, satisfaciendo así la curio-
sidad de los lectores, y de las familias 
de los hospitalizados. 
Pueden és tas tener la tranquilidad, de 
que no han de pasarlo mal los suyos en 
Antequera. Nuestro pueblo r e s p o n d e r á 
como siempre, a sus buenos seuiimien-
tos, acudiendo cada ciudadano, en la 
p roporc ión que p u e d a a consolar a 
esos patriotas, que perdieron la salud, 
defendiendo los intereses que E s p a ñ a 
representa en Marruecos. 
Pero, hemos de ocuparnos otro día, 
de otras cosas relacionadas con la sus-
cripción que se abriera para auxilios a 
los anteriores heridos y enfermos. 
Soldado Manuel Rodr íguez Salas, de 
Sevilla, Regimiento de la Reina, paludis-
mo; Soldado Pedro Bonet Bonet, de 
Ordello (Cas te l lón de la Plana), Regi-
miento Infante, paludismo; Soldado Flo-
rencio Rodr íguez , de Casa de Dongo-
nes ( C á c e r e s ) Regto. de Saboya, palu-
dismo; Soldado J o s é Ortiz Sacres, de 
Antequera (Málaga ) Regto. Extremadu-
ra, paludismo; Soldado Ramiro Fuentes 
Rodr íguez , Aconahel (Badajoz), Regi-
miento Castilla, paludismo; Soldado 
Manuel Bel t rán Brúe , de Caste l lón de la 
Pl^na, Regto. Cuenca, paludismo; Sar-
gento Manuel Garc ía Marios, de Jaén , 
Regto. Granada, paludismo; Cabo A n -
gel Se lg ído Blanco, de banzos (Lugo) 
Regto. Murcia , paludismo; Soldado Jo-
sé Sán ch ez H e r n á n d e z , de Asuayo (Ba-
dajoz) Regto. Gravelinas, paludismo. 
Sold".do J o s é Mar t ínez Zapata, de Bu-
llas (Murcia) Regto. España , paludismo; 
Cabo Juan Vélez M o n t a l b á n , de Alhama 
(Murcia) Regto. E s p añ a , paludismo; Sol-
dado Vicente Celda Vidal , de Ontenien-
te (Valencia) Regto, Vizcaya, paludismo; 
Soldado Jaime M o n e ó Llopis, de Cuarto 
de Poblet (Valencia) Regto. Vizcaya, 
reumatismo; Soldado Luís Navarro M o -
reno, de Huelda (Alicante) Regto Vizca-
ya, paludismo; Soldado Francisco Pérez 
Gonzá lez , de Rellén (Alicante) Regi-
miento Vizcaya, paludismo. 
Soldado Félix Gi l Osta lé t , de Llora 
lie Ranes (Valencia) Regto. M a h ó n , reu-
matismo; Soldado Pedro Golz Ramos, 
de Campanal (Valencia) Regto. M a h ó r , 
paludismo; Soldado Manuel Morales 
Garc í a , de Arjona (Jaén), Regto. Serra-
llo, paludismo; Soldado José Devesa 
Murtos, de Castell Fullet dé la Roca, 
(Gerona), Regto. Ordenes Marco, palu-
dismo; Soldado Manuel F e r n á n d e z Do-
mínguez , de Libran (Lugo), Regto. Ta-
rragona. 
Soldado Francisco Camba Biertes, 
de Ibiño (Pontevedra) Regto, Tarrago-
na, paludismo; Soldado Enrique Boivar 
Díaz, de Ferrol ( C o r u ñ a ) , Regto. Tarra-
gona, paludismo; Soldado Francisco 
Anido Fe rnández , de F e r r o r ( C o r u ñ a ) 
Regto. Tarragona, paludismo; Soldado 
Juan Allegué Fonter, de Puente de Lome 
(Coruña) Regto. Tarragona, paludismo; 
Sargento Recesvinto Minguesa, de La-
barbolla (Soria) Regto. Tarragona, pa-
ludismo; Soldado Delmiro Pintos Acu-
ña, de Pontevedra, Cazadores Barbas-
tro, paludismo; Soldado José Gandes 
Murt ie l , de Gara ni la (Teruel) Cazadores 
Barbastro, paludismo; Soldado Antonio 
Pedroza Priego, de Murcia, 'Cazadores 
Arapiles, paludismo; Soldado Antonio 
Nico lás Monteaguado, de Murcia, Caza-
dores Arapiles, paludismo. 
Soldado Luís S u á r e z Sánchez , de L i -
llo (Toledo) Cazadores Arapiles, palu-
dismo; Soldado Miguel Moya Guerrero, 
de Huercal-Overa (Almería) Cazadores 
Arapiles, reumatismo; Soldado T o m á s 
Amores Alcázar , de Lorca (Murcia) Ca-
zadores Arapiles, paludismo; Soldado 
Eleuterio G ó m e z Expós i to , de Almueria 
(Cáce re s ) , Cazadores Arapiles, paludis-
mo; Soldado Aqui l ino León Sacr i s tán , 
de Mojada (Valladolid) Cazadores Ara-
piles, paludismo. 
Soldado J o s é Vílarta Berenguer, de 
Santander, Cazadores Arapiles, paludis-
mo; Soldado Lucio Pescador Aguilera, 
de Golmes (Gerona) Cazadores Arapi-
les, paludismo; Cabo Isidoro Lozano 
Seco, de Bilbao, Cazadores Arapiles, 
paludismo; Soldado Baltasar Luengo 
Lorenzo, de T o r r e g a m o n é s (Zamora) 
Cazadores Mér ida , reumatismo; Sar-
gento Simón Granados Antequera, de 
Sierra de Fuentes ( C á c e r e s ) Tercio Ex-
tranjero, paludismo. 
Soldado Ginés López Mar t ínez , de 
Totana (Murcia) Ailillería 1.° de Mon-
taña , paludismo; Soldado Fernando Ro-
ges Llorent, de Tarragona, Artillería 
].0 de M o n t a ñ a , paludismo". Soldado 
André s Almendares J iménez, de Alfaro 
(L o g ro ñ o ) Artillería Mix to Ceuta, palu-
dismo; Soldado AmJrés Moreno García , 
de Corbera (Murcia) Artillería Mix to 
Ceuta, paludismo; Soldado Mart ín Lo-' 
zano Anega, de Salorín (Cáce re s ) Ar t i -
llería Mix to Ceuta, paludismo. 
Soldado José Rovira Girá l , de Sisges 
(Barcelona) Artillería M i x t o Ceuta, pa-
ludismo; Soldado Higinío Gonzá l ez Fer-
nández , de Aliados (León) Artillería Co-
mandancia Ceuta, paludismo; Soldado 
José Lois Gonzá lez , de Costela (Oren-
se), Ingenieros Centro Elec t ro técn ico , 
paludismo; Soldado R a m ó n Archela 
Garc ía , de Villa Hermosa del Río (Cas-
tellón de la Plana) Ingenieros Coman-
dancia Ceuta, paludismo. 
Soldado Eleuterio Gonzá l ez Lendra, 
de Puebla de D. Fabrique (Granada) 
Intendencia Comandancia Ceuta, palu-
dismo; Soldado El íseo López López , de 
Sarria (Lugo) Intendencia Comandancia 
Ceuta, paludismo; Soldado Angel Gra-
cia Sánchez , de Mor rano (Huesca) In-
tendencia Comandancia Ceuta, paludis-
mo; Soldado Cr i s tóba l Velijas Tudela, 
de Muía (Murcia) Sanidad Mil i tar , palu-
dismo; Soldado Juan Piqueras Navarro, 
de Jumilla (Murcia) Sanidad Mil i tar , pa-
ludismo. 
Soldado T o m á s Amas Ejarpe, de Za-
ragoza. Sanidad Mil i tar , paludismo; Sol-
dado Mateo J iménez Gallardo, de Jión 
de la Frontera (Sevilla) Regulares Ceu-
ta, paludismo; Soldado Francisco Pino 
Peña , de Estrada (Pontevedra) Cazado-
res Barbastro, paludismo; Soldado An- . 
gel Mar t ínez López, de Tobarra (Alba-
cete) Cazadores Arapiles, paludismo; 
Soldado Lucas G u t i é r r e z Chorro, de 
Oliva de Presencia (Cáce re s ) Regimien-
to Saboya, gastritis y paludismo; Sol-
dado Bernardo L ó p e z H e r n á n d e z , de 
Baza (Granada) Cazadorez Talavera, 
reumatismo; Soldado Roque Anieran 
Aguí r re , de Cerai ( G u i p ú z c o a ) Regi-
miento Cuenca, paludismo, 
OCASIÓN. Si tiene usted que com-
prar traje de invierno, vea usted antes 
de visitar ninguna casa los trajes que 
vende la CASA LEON a 27 ptas. Valen 
80 pesetas en todas partes. Son de pura 
lana y de gran fantasía. Esta casa ha he-
cho una importante compra de pañería 
y artículos de invierno y vende trajes 
hasta 6 pesetas el corte. 
Don Marcelino Sorzano 
Joven relativamente, pues estaba en 
los 50 a ñ o s , ha fallecido el Sr. Sorzano 
Blanco, víctima de cruel dolencia en 
poco tiempo desarrollada, y de sufri-
mientos morales. La enfermedad que 
llevara al sepulcro hace pocas semanas, 
a su hija Remedios, s impát ica joven que 
tan grato recuerdo dejare en la buena 
sociedad aiitequ'erana, e x a c e r b ó grave-
mente el mal que yá venía minando la 
existencia del amante padre, y no se 
equ ivocó al vaticinar este, que tardar ía 
poco en seguir a su niña. 
Hombre bueno, afectuoso y jovial de 
siempre, la desventura se c e b ó en él, 
sob re l l evándo la con res ignación ex-
traordinaria, y aún en estos úl t imos 
tiempos en que nada le halagaba, esfor-
z á b a s e en aparecer animoso. 
Ante todo, fué un padre a m a n t í s i m o 
y buen amigo. 
Era hijo del Sr. Sorzano J iménez, al-
calde que tuvo Antequera, al efectuarse 
las primeras elecciones generales des-
pués de la muerte del inolvidable Ro-
mero Robledo, o sea, al obtener el pr i -
mer acta el Sr. Luna Pérez , cuando ante 
aquellas luchas, aun los m á s obligados, 
rehuían temerosos ocupar ese puesto. 
T a m b i é n el Sr. Sorzano Blanco perte-
neció a la Corpo rac ión Municipal . 
A la conducc ión del cadáver , que pre-
sidiera el alcalde Sr. Cuadra Blázquez , 
as is t ió gran concurrencia. 
Unidos por estrecho v í n c u l o . d e pa-
rentesco al finado, participamos del do-
lor de esta desgracia, aumentado por el 
mucho car iño que le p r o f e s á b a m o s . 
Descanse en paz el buen caballero. 
D. Aianasio Manzanares 
A edad avanzad í s ima , pues creemos 
llegara muy cerca de los 90 años , ha 
dejado de existir, Don Atanas ío Manza-
nares Corro. 
Desde su mocedad, se ded i có al co-
mercio al por menor, de tejidos, siendo 
tal su laboriosidad, honradez y afición a 
ese negocio, que vino aquí siendo niño, 
como dependiente y a t ravés de los 
a ñ o s , fué d u e ñ o de uno de los mejores 
establecimientos de la ciudad, y en él 
l abró fortuna respetable, que le permi-
tiera retirarse a descansar, cuando toda-
vía gozaba de salud excelente. 
Casado con dama tan virtuosa como 
d o ñ a Aureliana Sorzano J iménez , de fa-
milia acaudalada, hizo un matrimonio 
ejemplar de felicidad. La muerte de la 
esposa modelo, retiró al Sr. Manzana-
res de la vida de sociedad. M á s tarde, 
no ha muchos a ñ o s , la pé rd ida inespe-
rada y brusca, de su hija Carmen, es-
posa que fué del s e ñ o r Rojas Pérez (don 
José) , una de las mujeres m á s bellas, 
elegantes y distinguidas que dió Ante-
quera, sumió en la m á s intensa amargu-
ra al pobre anciano, que devorara-re-
cluido en su hogar, del cual rara vez ya 
saliera. > 
Verificóse la c o n d u c c i ó n de, los restos 
el jueves, asistiendo mucha concurren-
cia y presidiendo el duelo, con la fami-
lia, la autoridad militar y el alcalde. 
Al p é s a m e de la amistad afectuosa, 
va unido en este caso, el de parientes 
que tuvieron siempre para el Sr. Manza-
nares el respeto y la es t imac ión que sus 
excelentes cualidades personales mere-
cían. 
Dios tenga el alma del difunto. 
D E T O D O 
Los Somatenes 
Comienza a darse impulso, a la orga-
nización en Antequera, t é rmino munici-
pal y pueblos del distrito, del Cuerpo 
de Somatenes. 
El coronel Sr. Herrera, como autori-
dad militar, en unión del delegado gu-
bernativo, Sr. Serrador, o c ú p a n s e acti-
vamente del asunto, y es seguro que en 
breve plazo, queden constituidos los 
somatenes, y sean de los mejores orga-
nizados de Ándaluc ía . 
Secunda la ges t ión de aquellos s eño -
res, y muy eficazmente, D. Juan Bláz-
quez Pareja y d e m á s miembros del d i -
rectorio formado aqui. 
b f l V E R D A D 
A las señoras 
No dejen de tener presente qiie les i n -
teresa miiclit) visitar la magnifica Expo-
sición de Pieles que durante loadlas 20, 
21 y 22 del mes actual ha de instalarse 
eh la Casa de José Navarro Berdún , ca-
lle Infante Don Fernando. 
SOLO POR ESTOS TRES DÍAS. 
Excelente dentista 
Hemos tenido ocas ión de visitar el 
gabinete instalado por D. Juan Mart ínez, 
cirujano dentista del Ejército, en el lo-
cal que tuviera su ins ta lación el Sr. j i -
ménez Robles, de grata memoria. 
Utilizando el excelente mobil iario y 
material que aquél poseía , y a u m e n t á n -
dolo con oí ros elementos valiosos, que 
serán completados hasta llegar a la per-
fección en brevís imo plazo, o sea, al 
trasladarse a la hermosa casa que fuere 
domicil io de los S í e s . Cuadra, en la 
misma calle de Tr inidad de Rojas; pue-
de afirmarse, que el gabinete del s e ñ o r 
Mart ínez, no tiene nada que envidiar a 
los mejores de Sevilla y Málaga , que 
son los m á s perfectos.de Andaluc ía . Es 
más; han de montarse aparatos a base 
de motor eléctr ico, que escasean aun 
en las instalaciones buenas. 
Tiene expl icación este hecho, que de-
terminará el de que en Antequera exis-
ta una de las mejores salas o d o n t o l ó -
gicas de la región, en la circunstancia, 
de poseer el Sr. Mart ínez gabinetes en 
T e t u á n , Ceuta y algún otro punto afri-
cano, en donde se exige por el elemen-
to militar, por el civil europeo, en el 
que hay mucho extranjero, y aun por los 
hebreos y musulmanes ricos, las mayo-
res perfecciones que el progreso esta-
blece; y al quedar viudo recientemente 
el Sr. Mart ínez y perder a d e m á s una hi-
ja, dec id i éndose a abandonar aquél 
pa ís , acumula en esta ins ta lación de 
Antequera, todos aquellos elementos. 
Y unido ello, al saber, arte y destreza 
de que ese señor viene dando pruebas 
en las operaciones que lleva hechas e-n 
la ciudad, hacen presumir, que para él 
será un éxito su estancia en Antequera 
y para la pob lac ión un bien. 
Modista 
Se ofrece para coser en casas par l i t i i -
lares. Recibe avisos, Parador de los Ca-
balleros, Cuesta de Zapateros. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la esposa de nuestro 
buen amigo el exconcejai de este Ayun-
tamiento, D. Antonio Rojas Pérez . A la 
reciennacida se le p o n d r á el n ó m b r e n l e 
María del Pilar. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
Enfermo 
Lo está, aunque por fortuna nó de cui-
dado, el exalcalde de esta ciudad don 
León Checa Palma. 
Le deseamos una pronta mejoría . 
La ropa para los asilados 
El Sr. Tesorero del Asilo del Cap i t án 
Moreno, D. Pedro Pozo, ha comprado 
en el establecimiento de tejidos del se-
ñor Berdún Adal id, 288 varas de lanilla, 
para vestir a las niñas y n iños asilados. 
Dentro del actual mes se confeccio-
narán los vestidos y trajes, para que 
sean distribuidos el día 9 de Noviembre 
ante el señor Obispo de la d ióces i s , que 
se encon t ra rá en Antequera para tal 
fecha. 
Congreso internacional 
Despuis de largos e intensos traba-
jos, han conseguido las clases méd icas 
e s p a ñ o l a s fijar la ce lebrac ión de un 
Congreso Internacional al que han de 
asistir eminencias científicas extranjeras 
que t ra tarán impor tan t í s imos asuntos 
profesionales, en unión de nuestros mé-
dicos, farmacéut icos , v e t e r i n a r i o s y 
o d o n t ó l o g o s . 
La ses ión inaugural se ce lebra rá en 
Sevilla el día 15 del presente mes'de 
Octubre, bajo la presidencia de S. M . el 
Rey. La nota más ' saliente de esta se-
sión, será el homenaje que la; familia 
médica tr ibutará a dos e s p a ñ o l e s cum-
bres: al médico excelso don Santiago 
Ramón y Caja!, gloria de la His tología , 
y al ilustre veterinario y doctor en fi lo-
sofía D. Ramón T u r r ó , gloria de la Bac-
ter io lógica 
Paños de capas, azul supe-
rior. Casa de LEON. 
MIS RECUERDOS 
HOJAS DE UN LIBRO 
V i l 
A poco de desarrollarse el i n c i -
dente tan i nop inado y fal lo de r a z ó n 
como lamentable adminis t ra t iva y 
p o l í t i c a m e n t e , que r e s e ñ a r a en la an-
terior hoja de mis recuerdos, p r o v o -
c á b a s e o t ro t a m b i é n muy sensible. 
Entre mi modesta obra como alcalde, 
y en la parte que de ella r e l a c i o n ó s e 
con el fomento cul tu íáf , e n c o n t r ó en 
1918 mi a lud ido sucesor, el co leg io 
de San Luis Gonzaga leorganizado 
por mi en 1914, cuando iba yá a des-
aparecer el a n t i q u í s i m o y b e n e m é r i t o 
centro de segunda e n s e ñ a n z a . 
En ios tres a ñ o s p r ó x i m a m e n t e 
t ranscurr idos desde una a otra fecha, 
el establecimiento habia respondido 
bien, mediante celosa labor del c o m -
petente profesorado que a él se l l e -
vara, en la r e o r g a n i z a c i ó n leferida, 
con el sabio consejo del niaest io y 
sacerdote i lustre D . J o s é R o d r í g u e z 
C a m p ó . Es decir; que la s u b v e n c i ó n , 
de siete mil pesetas, que a mi ins tan-
cia y con el acuerdo u n á n i m e de mis 
c o m p a ñ e r o s , conservadores y l ibera-
les, c o n s i g n á r a s e en presupuestos, 
para ayuda del sostenimiento del co -
legio, venia dando ya f ruto , pues con 
ella, hallaban c o m p e n s a c i ó n relat iva 
los profesores, al trabajo que presta-
ban, e s t i m u l á n d o l e s , t r a d u c i é n d o s e 
el impulso e c o n ó m i c o en progreso 
de la e n s e ñ a n z a , en el aumento de 
matriculas, en el resultado ante los 
e x á m e n e s . Claro es, que las familias 
con rentas para llevar a los chicos a 
pr ivi legiadas aulas, no ten ía por q u é 
preocuparles mucho la r e h a b i l i t a c i ó n 
del colegio antequerano, pensando 
un p o q u i t o egoistamente; p e í o , a las 
que no d i s p o n í a n de aquel los ele-
mentos pecuniar ios; a la ciase media 
—la víctima permanente—, y aun a la 
humi lde , q u e ^ t u v i e r a la suerte de 
contar con chicos listos aspirantes a 
becas municipales , sí les interesaba 
grandemente que Anteque ia no que-
dase sin ese centro cu l tu ra l . A los 
hombres de carrera,o p r o f e s i ó n ; a las 
I generaciones que allí cursaron el ba-
' chi l lerato; a los que en aquellas c á -
! ledras rec ib imos esenciales e lemen-
tos ins t ruc t ivos , que tanto h a b í a n n o s 
de servir en la vida, sí nos do l í a que 
! desapareciera el colegio de San Luís 
: Gonzaga. 
Bueno, pues, c e l e b r á b a s e una no-
che cabi ldo , prepara to i io sí no re-
cuerdo mal , de obra de presupuesto, 
concur r i endo numerosos concejales. 
| El alcalde o p o n í a s e a que cont inuare 
\ c o n s i g n á n d o s e la s u b v e n c i ó n . M u -
chos ediles opinaban contrar iamente , 
y entre ellos, se destacaba, D o n A n -
ton io S á n c h e z , abogado, que vno lo 
se r í a , sí no hubiera tenido la c iudad 
a q u é l co leg io . La d i s c u s i ó n entre 
ambos se a g r i ó bastante, p o i q u e ar-
g u m e n t ó s e l e al s e ñ o r S á n c h e z , que 
si se consignaba por la fuerza de los 
votos , tal s u b v e n c i ó n , no s e i í a paga-
da; y en ese momento de tan desa-
gradable ac t i tud , p e n e t i é en el s a l ó n 
de sesiones, y t o m é parte en el asun-
to , t ra tando de normalizar la d i scu-
s i ó n , y de mantener el derecho de 
los concejales, gravemente mal t ra ta-
do , sin menoscabo del de la presi-
dencia, pero haciendo comprender a 
é s t a , de manera tan respetuosa c o -
mo afectuosa, que no p o d í a traspa-
sar los l imites de su m i s i ó n . Q u e d ó 
la c u e s t i ó n satisfactoriamente resuel-
ta; mas, t a m b i é n , la i m p r e s i ó n de que 
incidentes de tan in só l i t a í n d o l e , no 
d e b í a n provocarse . 
A l salir de aquel cab i ldo , varios 
concejales, amigos a quienes, meses 
antes hub imos de compromete r para 
que aceptaran el cargo, D . fosé Gar-
cía Berdoy —hermano del a lcalde—, 
y y ó , h ic ieron p r o p ó s i t o de no vo lve r 
a las casas consistoriales. Entre ellos, 
recuerdo que estaba, un hombre res-
p e t a b i l í s i m o : D o n Fraricisco de Pau-
la Be l l i do Carrasqui l la . 
¡ Q u é cant idad y cal idad de r a z ó n , 
t e n í a el venerable jefe de todos, pa-
ra opinar como opinara.. . .! 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
Tras una obra de caridad puede 
obtenerse una fortuna 
El viernes de la próxima semana se 
ha de celebrar /en Madrid el pe r iód ico 
sorteo de la Lotería Nacional, en iguales 
condiciones, con idént icas ga ran t í a s y 
en la misma forma que todos los d e m á s 
del a ñ o , pero con la diferencia de que 
sus productos son destinados a la Cruz 
Roja y a la Lucha Antituberculosa; y 
que los premios son más numerosos y 
proporcionalmente mayores que en nin-
guna otra jugada. 
Asi, pues, por 25 pesetas, valor del 
déc imo , resulta el agraciado con dos-
cientas mil pesetas, y eso d e s p u é s de 
haber realizado una buena obra. 
De viaje 
Para continuar sus estudios marcha-
ron a Madrid los aprovechados estu-
diantes, don José Fuentes y don Joaqu ín 
¿ a b a l a ; y a Granada ra cursar estudios 
en aquella Facultad de Medicina,el estu-
dioso joven, don José Robledo. Tam-
bién han marchado a esta última capi-
tal los aventajados alumnos, don Alfon-
so y don Rafael Mi r Pérez . 
— De-Madr id ha regresado el distin-
guido joven, don José Blázquez Lora. 
— D e s p u é s de lisonjero éxito -en. los 
e x á m e n e s , volvieron de Granada los es-
tudiantes de Derecho, D. Francisco He-
rrera Rosales, D. Román y D. José He-
ras y D. J o s é Rosales Berdoy. 
. - A la citada ciudad de los c á r m e n e s 
marcharon don Juan .López y señora y 
d o ñ a Elena Garc ía de Rosales, acompa-
ñada de sus hijos. 
— A Tarrasa marcha rán en la p róx ima 
semana á ampliar estudios, los peritos 
m e c á n i c o s don Manuel y don Felipe 
Alcaide. 
—Terminada la licencia que venía 
disfrutando, ha regresado de Málaga , el 
digno juez de inst rucción Sr. Denis. 
— D e s p u é s de pasar larga temporada 
en finca de la serranía de C ó r d o b a , ha 
regresado con su familia el culto notario 
don Nico lás Alcalá. 
— Ha fijado su residencia en Granada 
por haber sido destinado al regimiento 
de Artillería de guarnic ión en aquella 
plaza, el Excmo. Sr. M a r q u é s de Cau-
che, comandante del citado cuerpo. 
—Se encuentra en esta p o b l a c i ó n 
desde hace varios días,, nuestro paisano, 
el conocido abogado don Francisco Ca-
rrasco. 
E l cuarto premio en Antequera 
En el sorteo celebrado el día 1.° del 
actual, ha sido agraciado con el cuarto 
premio el n ú m e r o 9498, que desde hace 
muchos a ñ o s se vende en la administra-
ción de esta ciudad. . . -
Aunque son mm has las personas a 
quienes se les achaca la suerte de llevar 
«el numerito-, parece ser, que en ver-
dad los favorecidos scín los iudustriales 
s eño re s Hijos de Gabriel Robledo, don 
Serafín Rosales, don José Etique, y ope-
rarios de ta casa Ovelar. 
Nuestra enhorabuena a los afortuna-
dos, y que se repita la suerte. 
Xa hora de "marras,. 
Esta noche a las doce, nos devolve-
rán la dior i ta» que en el mes de Abril 
nos escamotearon; y asi t e rmína ránse 
las discusiones sostenidas por los que 
no estaban conformes con él cambio, v 
los que respetuosos con lo mandado, lo 
acataron. 
Eso, si aquellos no nos salen ahora 
l l amándoles ¡hora antigua! a la que ter-
minará hoy. Porque los hay que con 
nada es tán confoinves. 
El resultado de ello es, que no hay 
acuerdo ni en la hora en que vivimos. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside D. Juan Cuadra Blázquez, y 
asisten los S í e s . Rojas Afreses, Bláz-
quez Pareja, Ramos Caseimeiro y Pérez 
de G u z m á n . 
— Se a c o r d ó conste en acta el senti-
miento de la Comis ión por el falleci-
miento de don Atanas ío Manzanares y 
que una comis ión de s eño re s concejales 
testimonie el p é s a m e a los c o m p a ñ e r o s 
s eño re s Bores, Rojas Pé iez y Manza-
nares. 
—Se ampl ió por quince días la licen-
cia que venía disfrulando el señor al-
calde presidente. 
—Se a c o r d ó se inserten en acta va-
rías cuentas de gastos e ingresos. 
—Se a p r o b ó la dis t r ibución mensual 
de fondos. 
— Se a c o r d ó girar una visita al edifi-
cio casa cuartel de la Guardia c ivi l , al 
objeto de inforinarse sobre el terreno 
de las reparaciones que precisen. 
— Se leyó escrito que dirige el médico 
señor Acedo en descaigo de la denun-
cia que contra él se formulare, a c o r d á n -
dose apeicibirle para que extieme su 
celo en la asistencia de las familias po-
bres de esta pob lac ión . 
— A virtud de oficio presentado por 
el alcalde p e d á n e o de Cartaojai, sobre 
falta de asistencia a aquellos vecinos 
por el méd ico titular s eñor Fuentes, se 
a c o r d ó se incoe sobre ello expediente, 
hac i éndo lo extensivo al cargo que de-
s e m p e ñ a en el hospi ta l . ' 
— Se a c o r d ó informe el s eñor arqui-
tecto sobre reparac ión de la calleFresca 
y repos ic ión de las Puertas de la Mora-
leda, que interesan de esta alcaldía va-
rios vecinos de aquellos contornos. 
— Se a c o r d ó exponer al públ ico por 
el periodo reglamentario los padrones 
de Inquil inato y carruajes. 
Se a c o r d ó oficiar a la empresa sumi-
nistradora de fluido eléctr ico pava que 
proceda en el plazo de 48 horas a la re-
posición de luces que falten en el alum-
brado, con la conminac ión de multas 
coi respondientes. 
— Se a c o r d ó nn voto de confianza al 
señor Rojas Atieses para la dirección 
de los trabajos referentes al empadro-
namiento vecinal. 
— El señor Pérez de G u z m á n formuló 
un ruego referente al mal estado en que 
se encuentra el Reloj de Papabellotas, y 
la presidencia le p rome t ió hacer las re-
paraciones necesarias, en cuanto las 
circunstancias lo permitan. 
Un rumor 
Desde ayer, viene a c e n t u á n d o s e ru-
mor relacionado con grave determina-
ción adoptada contra significada perso-
na de esta ciudad. Las referencias que 
se hacen, son de origen autorizado al 
parecer, y las estimamos fidedignas. 
Otros datos que son del dominio públ i -
co yá, confirman el suceso. 
Ocuparnos al detalle de éste , igno-
rando como ignoramos, los fundamen-
tos de la de te rminac ión aludida, sobre 
ser indiscreto, sería peligroso, y muy 
probable que no se nos permitiera ha-
cerlo. Pero, in t e résanos hacer constar, 
que láTnentanios con mayor sinceridad 
que otras personas que vienen ofrecien-
do el ridículo con oficiosidades serviles, 
ese incidente, por muchos conceptos, 
y no^es el menos sensible para nos-
otros, el de que, conociendo ínt imamen-
te al perjudicado, sabemos, que tenien-
do fama de violento y debido a ello, 
ser escasos los-amigos, le hemos visto 
en más de.una ocas ión , responder efu-
sivamente, a sentimientos que solo en 
corazón noble y generoso se albergan, 
sentimientos que ya para sí deseara al-
gún otro, sin aquella fama. 
L a farmacia de turno este do-
mingo, s e r á la del Sr. Cast i l la 
Granados, cal le Cantareros . 
ÜA VERDAD 4 
Liquidación 
de la función celebrada a beneficio del 
Asilo del Cap i t án Moreno. 
Ingresos 
De las 16 plateas que tiene 
el teatro, deducida una para la 
propietaria del mismo y otra 
para el arrendatario Sr. Cabot, 
y dos que fueron devueltas a 
última hora del s á b a d o , queda-
ron 12 vendidas que a 30 pese-
tas importan 360.— 
Palcos e scén i cos , vendidos 
dos a 15 pesetas 30.— 
Butacas, descontando las que 
se reserva la Sra. propietaria 
del local y las llamadas, de ofi-
cio, se vendieron 256 a 2.25. . 576.— 
Sillas 102 a 1.50 1 5 3 . -
Paraiso (54 a 1 peseta . . . 64.— 
Entrada general 437 a 60 cén-
timos 262.20 
Donativo del Sr. Luna Rodr í -
guez, a d e m á s de pagar las 30 
pesetas de su platea . . . . 70.— 
Importan pesetas . 1.515.20 
Gastos 
Costo de viajes de ida y vuel-
ta por ferrocarril de profesores 
y varios alumnos de la Acade-
mia de Dec lamac ión de Málaga , 
y de automóvi l para los d e m á s 
que n"o pod ían salir de sus ofici-
nas en la capital hasta las siete 
de la tarde; hospedaje en Ante-
quera en el Hotel España , y re-
munerac ión al personal art ís t ico 586.20 
Al Sr. M-ora que no quiso co-
brar nada por su concurso de 
canto flamenco, solo se le p a g ó 
el viaje a Bobadilla, ida y vuelta 5.— 
Ai niño de Sierra Yeguas que 
can tó flamenco, por gastos de 
viaje, posada en Bobadilla, dor-
mitorio en la fonda la Corona y 
r e m u n e r a c i ó n . . . . . . . 56. — 
Al tocador de guitarra M . 
T u r ó n 10.— 
Cohetes para el pasacalle. . 
Orquesta con inclusión del 
trabajo extraordinario para el 
ensayo previo a la función, por 
no poder venir de M á l a g a el 
maestro concertador Sr. Pitto 
Santaololla 
Afinación del piano por el 
Sr. Blanco 
Pel ículas y portes . . . . 
Personal del teatro, conserje, 
porteros, guarda ropa, acomo-
dadores, taquilleros, cartelero, 
maquinista, fijador, mandadero, 
operador del Cine, extraordina-
rio para escena y gratificaciones 
Imprenta del Siglo X X . . , 
Imprenta de F. Ruiz. . . . 
Convite a la banda de música 
en la Plaza de Abastos, y en el 
ambigú del Teatro 
Repartidor de todos los anun-
cios en distintos d ías . . . . 
Adorno del Teatro . . . . 
Propiedad Literaria. . . . 
Carruaje desde Bobadilla a 
la llegada del expreso, y luego 
para la es tac ión de Antequera, 
propinas y varios menudos . . 
7.50 
4 0 . -









Importan totah U)22.90 
Resumen 
Importan los ingresos . 
Importan los gastos . . 





llegados a esta pob lac ión y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
• H U N I V i R S A L . - D . Esteban Barros, 
D. Francisco Castellano, D. Gonzalo 
Gatim, D. Enrique Barrujer, D. Antonio 
Torres, D . Petronilo Torres, D.Luis M u -
ñoz, D. Francisco Nieto, D. Jo sé Gallar-
úu, D. Juan José Dorado. Sr. Torrens, 
D. Antonio Sánchez , D. Julio Sanjuán, 
D. José Carlea-pal, D. Antonio Esco láno , 
D. Elias Saez, D. Jo sé Mon tañez , clon 
Juan Ríclii, D. Manuel Salinas, D. Anto-
nio J iménez , D.Juan Pérez Molina , don 
Apolinar Blas, D. J o s é Garc ía Soriano, 
D. Luis Cabronezas, D. Gabriel Fe rnán-
dez y D. Antonio Mart ínez . 
H . C O L O N . - D . Pedro Domínguez , 
D. Alberto Pérez Garc ía , D, Manuel 
Quintana, D . J o s é Ortahi i l l ,D. Francisco 
Carras, D.a Ana Loriguil lo, D. Francisco 
Páez , D . Juan Campos, D. Jo sé Ruíz, 
D. Juan M o r i l l o , D. Francisco Jurado, 
D. Manuel Díaz, D . Juan Díaz, D. Jo sé 
Cano y s eño ra , D. Salvador Cano, don 
Fructuoso Romero, D. Diego Román , 
D. Angel R o m á n , D. Santiago J iménez, 
D. J o s é D. Bendonile, D. Jo sé Pérez, 
D. Antonio López , D. Manuel Casas, 
D . J o s é de M i r , D. Antonio Damas, clon 
Antonio P í a s , D. Antonio Machuca, don 
Manuel Torres Zurita, D. Federico Jitan 
Fallés , D. Antonio López, D.Juan Ruíz, 
D. N ico lás D o m í n g u e z y D. Cris tóbal 
Blanco. 
H . E S P A Ñ A . - D. .Rafael Delgado, 
D. Laureano Lara, D. Mat ías Garc ía , 
D. Mariano Aguayo, D. Pedro y D.Juan 
Ripoll Orozco, D.Antonio Euribe Geno-
vés, D. Antonio Eurieh, D. Juan Cuenca, 
D. Francisco Ramos Garc ía , D. Juan 
Cuenca, D. Jo sé Benorit, D. Rafael Or-
tega, D. Jaime Bañaz , D. Enrique López 
Delgado, D. Manuel Serrano, D. Alfon-
so Miriquez, D. Juan Garc ía , D. A'lateo 
Marín v D. luán Garc ía G ó m e z . 
F O N D A LA CORONA. - Cr is tóbal 
Ruíz, D. Félix Vidal y D. Antonio Sán-
chez. 
Manteca de vacas, fresca 
marca V E L A R D E 
Lata cié 2 kilos bruto, 7 ptas. 
Por kilos sueltos", 4.40. 
100 gramos, 0.45. 
A esios precios no hay regalo. 
» » 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Ampl ia s y vent i ladas habi taciones . 
Cuar to de b a ñ o . 
Coche a todos los trenes. 
Coc ina a cargo de la s e ñ o r a . 
A b o n o s de cubier tos a precios su -
mamente e c o n ó m i c o s , se rv idos en la 
casa o a d o m i c i l i o . 
Jueves y d o m i n g o s m e n ú extraor^-
d i ñ a r l o . 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
F a b r i c a c i ó n de mantecados , ro s -
cos y alfajores, marca regis t rada L A 
U N I V E R S A L . 
JOSE LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Sé acaba de recibir un gran 
surtido en pañer í a de invierno, 
de ú l t ima novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
RUÍZ-IMPRENTA,. Merecillas 18. 
Comer bien y tener automóvil 
1^ J l V C3".^ L^.Xv 
utomovil. . 0 VER LA D 
a los consumidores del 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
los de |. Ramos Granados 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Larvas y Legumbres 




E ^ntequerana, 5. ñ. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
m i 
G • 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
y • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores.. 
o • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
Oficinas: Infante 0. Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. ! 
É 
